







5,937 pelajar tahun akhir mengikuti





siti itu menghadirikursus berkenaan













kurikulum universiti itu, baru-baru
ini.
Antara maklumbalasyangditerima
daripadapelajaryangmengikutikursus
berkenaanadalahkursusitu.amatber-
manfaatkeranaia dilaksanakansecara
mesrapelajardan·berjayameningkat-
kankeyakinandiri untukmembuatper-
siapanmenghadapialampekerjaan.
Kursuspercumaitumenggunakanba-
hasaInggeris.
